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WINTER COMMENCEMENT 1983 
Friday / March 4 / 10:30 a.m. 
Atwood Ballroom 
St. Cloud State University 
MACE BEARER 
MARSHALS 
MARTIN A. KAMMERME!ER, Professor 
Speech Science, Pathology and Audiology 
WILLIAM E. LOVELACE, Professor 
Special Education 
BILLY L. PA SCHALL, Assistant Professor 
Sociology, An thropology and Social Work 
ANNOUNCER JA MES A. GR UNERUD, Professor 
Teacher Developm ent 
HOODING CER EMONY VERNON L. LUDEMAN, Acting Dean 
School of Graduate Studies 
ST. CLOUD 
STA TE UNIVERSITY 
ORCHESTRA 
ROBERT D. RYAN, Professor 
Technology and Industrial Engineering 
Duilio A. Dobrin, Director 
Assistant Professor 
Music 
j.j. SWIFT, Student Conductor 
*PROCESSIONAL MUSIC 
*MUSIC 
Orchestra & Audience 
MUSIC 
Orchestra 
GREETINGS FROM STATE 
UNIVERSITY BOARD 
COMMENCEMENT ADDRESS 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 
CONFERRING OF DEGREES 
*MUSIC 
Orchestra & Audience 
*RECESSIONAL MUSIC 
*Audience please stand 
Program 
BRENDAN j. MCDONALD, presiding 
POMP AND CIRCUMSTANCE 
Military March No. 7, OP. 39 
E. Elgar 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel Ward, arr. Carmen Dragon 
SINFONIE DU PRINTEMPS 
J.j. Swift 
THE HONORABLE JOHN BORG, judge 
Hennepin County Municipal Court 
Minneapolis, Minnesota 
DR. JON WEFALD, Chancellor 
Minnesota State University System 
St. Paul, Minnesota 
DAV/DC. JOHNSON 
Vice President for Academic Affairs 
KENNETH A. AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources 
WILLIAM F. BUNCH, Dean, College of Fine Arts 
WALLACE 5. WATSON, Associate Dean, College of 
Liberal Arts and Sciences 
VERNON L. LUDEMAN, Acting Dean, School of 
Graduate Studies 
TERRENCE J. MACTAGGART, Acting Dean, College 
of Industry 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
BRENDAN j. MCDONALD, President 
"UNIVERSITY HYMN" 
Harvey Waugh and Amy Dale 
HUNGARIAN DANCE NO. 4 
j. Brahms 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
Associate in Arts Bachelor of Arts BRADLEY JAMES HOGEN Lucan 
DOUGLAS JOHN HOLSTE 
Little Falls 
YOUSEF HUMAIDI AL-BUHAIRAN NANCY ANN HORSTMAN 
DARYL CLIFFORD ANDERSON AI-Jouf, Saudi Arabia St. Joseph 
St. Cloud KATHLEEN JEAN ALGER * GREGORY A. HULL 
GEORGE HAROLD BEILKE Maple Plain Oak Park 
Sauk Centre DALE R. ANDERSON LYNETTE MARIE JONES 
* BETTY J. BOWMAN Cokato Burnsville 
St. Cloud EDI ANDERSON TODD FOREST KIRSCH 
SCOTT ELLIOT EGLESTON Elk River Richfield 
Minneapolis ** THOMAS KENNETH ARNOLD SUSAN MARIE KLOEPPNER 
SHANNON LYN N EWING Avon Clearwater 
Hudson , Wisconsi n MICHAEL JAMES AUTREY MARJORIE ANN KROHN 
JAMES P. FEIA St. Cloud Viking 
St. Cloud ** LISA ANN BA RKU LOO KATHRYN MARIE KRUEGER 
SHARI LYN HETHERINGTON Anoka Cottage Grove 
Hutchinson VINCENT JEROME BECKEL ** KATHERINE JEAN KUEBER 
BRIAN RONALD HOOPMAN LeSueur Park Rapids 
Hackensack *** MARGARET M. BELKNAP RENEE ANN KULLA 
SHERRILL LYNN JANNINGS Austin Blaine 
Owatonna JEAN ELLEN SMELSER BELL *** JEFFREY JAMES LAROCK 
LORI LEE KIRCHNER St. Cloud Elk River 
Waite Park JEFFREY SCOTT BIEBER JEFFERY ERICK- LARSON 
JULIE MAE BREHMER KNUTSON Burnsville Hutchinson 
Elbow Lake MARY VIOLA BLEM VIRGINIA ELAINE LAV RENZ . ' 
SUSANK. LIEN Robbinsdale Big Lake 
Roger RICHARD LEO BUTLER PAMELA JEAN LIBERKO 
RICHARD STEPHEN LOPKO Burnsville Rochester 
Chicago, Illinois DONNA MAE FRANCES STEVEN EDWARD LUTMER 
*** M ICHELLE JEANNINE NORI (DUFAULT) BZDOK Adrian 
Eveleth St. Cloud ***MARYJO MABIN 
CHUDI C. OBI JEANNETTE ANN COTY Bismarck, North Dakota 
St. Cloud Minnetonka KATHRYN MARY MARTH 
JUDITH ANN PLUSKWIK DIANA JEAN DALE Herman 
Virginia Kerkhoven BARBARA KAY MCCALLUM 
JANELLE ELIZABETH REUVERS CATHERINE MARIE UELAND Rochester 
Faribault DOCKENDORF ** JILL ROBIN M. MCCRACKEN 
PATRICIA LYNN SORENSON Crystal Rice 
Owatonna GRACE ANNE DOLLAHON SCOTT DOUGLAS MCPHERSON 
* RANDY LYNN TEWS River Falls, Wisconsin Chicago , Illinois 
Mountain Lake M ICHAEL JOHN DOUGHERTY DAVID JAMES MONN 
New Brighton Little Falls 
* MICHELLE ANNETTE FAHEY MICHAEL PATRICK MULVANEY 
Sleepy Eye New Brighton 
* GARY JEROME FASEN CHRISTOPHER E. NELSON 
St. Cloud St. Cloud 
LINNEA MARIE FEIRER WILLIAM GIBBS NELSON 
Springfield Roseville 
Associate in KATHRYN JO FLOM DONALD JAMES NESBITT 
Science 
St. Cloud Hastings 
JOHN ROBERT FRANKENFIELD JOAN ANTONIA NEWBOL T 
Fridley Ramsey 
DAVID THOMAS GERJETS BRADLEY ALAN NOEL 
BARBARA DARLENE BARRETT Blaine Eden Prairie 
St. Cloud ** CHERYL MARIE GLEISNER SCOTT ANDREW O'NEILL 
CATHERINE ANN SATHER Winthrop Excelsior 
Crystal *** CHERYL MARIE GRAEVE ** ROBYN LYNN OWINGS 
JEAN CAROL THIMIJAN St . Joseph Anoka 
Red Wing ** MARY ELIZABETH GRESSER KARLA JONE PEARSON 
Cold Spring St. Cloud 
***JEANMARIE SANDER-HANSEN ROBERT JOHN PETERSON 
Fairfax Richfield 
** DIANE MARY HEITKAMP *ANNMARIE POMERLEAU 
* CUM LAUDE Belle Plaine Crystal 
** MAGNA CUM LAUDE DENNIS GARY HILDEN LORI ANN REISDORFER 
4 *** SUMMA CUM LAUDE Hastings Worthington 
MARK STEPHEN RENGEL 
St. Cloud 
SCOTT F. ROFFERS 
St. Paul 
* DAVID WAYNE SCHAAL 
Silver Bay 
STEVEN ALLEN SCHOL TES 
Faribault 
SHIRLEY MARLENE SCHULTZ 
Kimball 
LOREN MICHEAL SCHWINGHAMMER 
St . Cloud 
LISA GA YE SHAFER 
Pueblo, Colorado 
* LORRAINE MARIE SKELTON 
St. Cloud 
SARAH JANE SKINNER 
Austin 
SHELLEY RAE SNYDER 
Grand Rapids 
DANELIS DIMONAH SPAULDING 
Rochester 
MARK ALLAN SPODEN 
St. Cloud 
* GERALDINE JOY SWART 
Renville 
MARY ANN TALBERG 
Northome 
MIKE JAMES TERSTEEG 
Redwood Falls 
* SHERRY LEE THOMPSON 
St. Cloud 
JOHN ALFRED URKE 
Murdock 
* DAVID OLAF VANG 
Deerwood 
* RICKY LEE WITTWER 
St . Cloud 




GEORGE TAIT ANDERBERG 
St. Cloud 
DOUGLAS PAUL BUDENSIEK 
Pine Island 
ROBERT SCOTT CASTELLANO 
Babbitt 
ANDREW MARVIN DELGRECO 
Buhl 
PAULA JEAN FENSTAD 
Little Marais 
* CHARLES FRANKLIN HARRJS(jN 
St. Cloud 
JEROME GEORGE KARASCH 
Avon 
ARLENE KAY LAHTI 
Meadowlands 
LYNELL MARIE ANDERSON-MCGRANE 
West St. Paul 
DONALD ALLEN NELSON 
Shakopee 
I 
MAURICE R. PATRICK 
St. Cloud 
STEPHEN THEOBALD THOMPSON 
St. Louis Park 
LINDA GALE VONDRAK 
Mountain I ran 
CHARLES EDWARD WAIBEL 
St. Cloud 
* DEBRA KAY WESTERBERG 
Long Prairie 
WENDY LEE WOLFE 
Bloomington 




RAND LEROY GORANSON 
Rice 
*** BARBARA JEAN MENDER 
Manitowoc, Wisconsin 
Bachelor of Music 
** JANETTE JILL SWIFT 
Onamia 
Bachelor of Science 
ALTHEA LOUISE ISAACS-ADDERLEY 
St. Cloud 
NU RUDEEN BOLA ALABI 
St. Cloud 
STEVEN WAYNE AMUNDSON 
Benson 
LEE WILLIAM ANDERSON 
Brooklyn Center 
* LISA RENEE ANDERSON 
Minneapolis 
THOMAS ALLAN ANDERSON 
Echo 
JEFFREY ARTHUR ANTONSON 
Bloomington 
MICHAEL ALLEN ARNESON 
Cottage Grove 
JOHN STANLEY BALIGRODZKI 
St. Paul 
DOUGLAS CHARLES BARCLAY 
Minnetonka 
THERESA ANN BARRY 
Burnsville 
** MARK DAVID BAUER 
St. Cloud 
JUDITH KLITZKE BE<; KMAN 
Litchfield 
FREDERICK LOUIS BESTER 
Roseville 
** RENEE JEANETTE BEUMER 
White Bear Lake 




JOSEPH GERARD BOYLE 
New Ulm 
LEEANN MARY BRADEMAN 
Coon Rapids 
** BONNIE ANN BRAMBRINK 
Rice 
*** DANNY WARREN BREHMER 
Litchfield 
CATHERINE PEARL ANN BRITTS 
Brooklyn Center 
JOSEPH TIMOTHY BUTTWEILER 
St. Paul 
MICHELE LYN BUTTWEILER 
Burnsville 
SANDRA J. CAINE 
Willmar 
* DORIS ANN SCHLAGHECK CAMPBELL 
St. Cloud 
LYNN MARIE CAMPBELL 
Backus 
** JOAN THERESE CARPENTER 
Mankato 
KRISTEN MARIE CARRIER 
Roseville 
KIRK DAVID CHARLES 
Hancock 
* ROBERT TODD CHERLAND 
Minnetonka 
PATRICK CHARLES COLLINS 
Benson 
TIMOTHY TODD DAHLQUIST 
Fridley 
*** JEAN EVELYN DAVIDS 
Big Lake 
MARGARET MARY DEMULLING 
West St. Paul 
* GERALD ROGER DENGERUD 
Paynesville 
JILL SUSAN DERESCHUK 
Coon Rapids 
ANN MARIE DREVLOW 
Long Prairie 
PATRICK JAMES DUNHAM 
Minneapolis 




SIMON CLARK ECKLUND, JR. 
Holyoke, Massachusetts 
FREDERICK EUGENE EDSTROM 
Columbia Heights 
*** JOY EILEEN EFRON 
Minneapolis 
RORY WADE EIDSNESS 
Fargo, North Dakota 
CRAIG DENNIS ENGDAHL 
Anoka 
JEFFREY E. ERAGER 
Crystal 
MOHAMMAD TAGHI FERDOWSI 
St. Cloud 
MICHAEL JOSEPH FICK 
St. Cloud 5 
6 
GREGORY JON FRANK 
Sartell 
MARGARET MARY GLASS 
Moorhead 
* JOSEPH EDWARD GRABSKI 
St. Cloud 
** BARBARA JEAN GRANT 
St. Cloud 
SUSAN MARIE GREENSLIT 
Mound 
JILL MARIE GRIFFITH 
Little Falls 
* PAULA MARIE GUY 
Anoka 
STEVEN MARK HAHN 
St. Louis Park 
PAUL WILLIAM HANS, JR . 
St. Paul 
CHRISTIE JEAN HANSON 
Wahpeton, North Dakota 
*** KATHARINE CHRISTEL HAYNES 
Pengilly 
JOSEPH MICHAEL HAYS 
Napervill e, Illinois 
THERESA ANN HELMINICK 
St. Paul 
PHILIP MERLE HERBOLD 
Bloomington 
MARY THERESE HERZING 
Milaca 
** ROBINETTE JANE HOARD 
Spicer 
ROBERT W. HOBAN 
West St. Paul 
* STEPHEN B. HOBLIN 
West Bend, Wisconsin 




KAREN JOAN HOLME 
Minnetonka 
KEVIN CHARLES HUBBARD 
St. Cloud 
BRUCE WILLIAM HUNDLEY 
Brooklyn Center 
JOSEPH WILFRED JASPER 
Shakopee 
BRIAN DUANE JOHNSON 
Aurora 
STEVEN EDWARD JOHNSON 
Moundsview 
* BLAIR ANDREW JONAS 
St. Louis Park 
JEANINE MARIE KAIM 
St. Cloud 
JEANETTE KERSTING KAPPEL 
Waverly 
KIMBERLY FRANZ KAUL 
Aberdeen, South Dakota 
PATRICIA CAROL KEPHART 
Onamia 
MEHDI KHALAJ 
Tehran , Iran 
*** PAMELA MARY KIFFMEYER 
St. Cloud 
** JONATHAN LESLIE KILDOW 
Minneapoli s 
JULIANNE MARY KING 
White Bear Lake 
ROBERT MARSHALL KING 
White Bear Lake 
WILLIAM DAVID KIRST 
Alexandria 
MICHAEL CARL KOCH 
Ri ch field 
ROBERT FREDERICK KOLLMANN 
Cold Spring 
DIANE LEE (FERCHE) KONYOT 
St. Cloud 
TODD MICHAEL KROENING 
Wh ite Bear Lake 
SCOTT ALLEN LANNERS 
Minneota 
-ELLEN R. LARSON 
Rochester 
LINDA MAY LAWRENCE 
Trego, Wisconsin 
JOHN CHARLES LEDELL 
Crystal 
MARK GERALD LINDSTROM 
Pine City 
BRIAN WAYNE LONG 
Glenwood 
GEORGE L. LUBY 
Crystal 
CAROL LEE LUCE 
St. Cloud 
BRIAN DANIEL LYNCH 
Maple Lake 
SHEi LAGH ANN LYNCH 
St. Paul 
* KATHRYN RENEE MANN 
Anoka 
NICHOLAS JOHN MARBACH 
Sartell 
DENESE LYN MCKAY 
Rochester 
MARY M. MERGEN 
Albany 
KATHRYN FRANCES MEYER 
Pierz 
SANDRA KAY MEYER 
St. Cloud 
LARRY DALE MICKELSON , JR. 
Blaine 
BRUCE RICHARD M9I R 
Litchfield 
THOMAS WILLIAM MONTREUIL 
St. Cloud 
** KIM MARIE MORAWCZYNSKI 
Anoka 
* FAYE ANITA MUETZEL 
Hutch inson 
JAMES FRANCES MULLEN 
Crosby 
KAREN RAE NEIS 
Waite Park 
THOMAS PAUL NEISEN 
Watkins 
BEVERLEY FERN NIELSEN 
Brooklyn Center 
VICKI ELLEN NIEMANN 
Little Falls 
CHUKWUNENYE ERNEST NNADIKE 
St. Cloud 
THERESA R. NORDBY 
White Bear Lake 
STEPHEN JAMES NORLIN 
Minneapolis 
** LESLIE NORMAN 
Anoka 
MICHAEL PATRICK O'BRIEN 
Burnsville 
SCOTT G. ODMARK 
Maplewood 
** GLORIA JEAN OLSEN 
Kiester 
CRAIG S. OSELAND 
Appleton, Wisconsin 
SCOTT ALAN PALMQUIST 
Brookl y n Center 
MARGARET PATRICIA PARKER 
Minneapolis 
GAIL ANN PERKINS 
Minneapolis 
JANEL ANN PETERKA 
Belle Plaine 
LEANNE GAIL PETERSON 
Tonka Bay 
TERRI ANNE PETERSON 
Robbinsdale 
LYNN MOBERG PLASCHKO 
Plymouth 
*** BRAIDY JAMES POWERS 
Monticello 
JANE KAYE PUTZIER 
Litchfield 
AKBAR RAJAEIRIZI 
Isfahan, I ran 
SUSAN MARIE RAJKOWSKI 
St. Paul 
BARRY ALAN READER 
Ottawa, 111 inois 
MICHELLE JANE RINAS 
Sisseton , South Dakota 
WILLIAM SCOTT RUTAN 
Taconite 
E. CHARLES SANrALA 
Little Falls 
MARK ROLAND SAUBER 
Hastings 
CAROLYN ANDREA SCHLOSSER 
Brooklyn Center 
THERESA LYNN SCHOENECKER 
Eden Valley 
JAY HENRY SCHOO 
Wanda 
TE RANCE C. SCHORN 
Cold Spring 
MICHAEL JAMES SCHREDER 
Sauk Rapids 
TERESAJEANNESCHUENKE 
St. Louis Park 
SUSAN MARIE SEGNER 
Maple Lake 
RICHARD MICHAEL SELLECK 
New Brighton 
KIN WAH GARY SIN 
Hong Kong 
LYNN MARIE SLATER 
White Bear Lake 
KATHRYN MARY SMITH 
Cambridge 
DAVID TERRANCE SOULE 
Browerville 
STEVEN MICHAEL STEARNS 
New Brighton 
* RONDA LYNN SELF TEBBENKAMP 
Elk River 
GALEN DEAN TEICHERT 
Willmar 
KENNETH EDMUND TIMMERS 
Hopkins 
GARY ALLAN TRIPP 
St. Cloud 
* JANE ELIZABETH PETRYK-TUTTLE 
White Bear Lake 
THEOPHILUS OSITA UZOIGWE 
St. Cloud 
JUDITH LANE VEGEMAST 
Minnetonka 
JEANNE MARIE WALDORF 
St. Paul 
BRIAN DOUGLAS WALSER 
St. Cloud 
WAYNE JOHN WARNERT 
West St. Paul 
* GALE ANN WATERMAN 
Minneapolis 
JOHN DAVID WATKINS 
Jordan 
MITCHELL JAY WEAVER 
Delano 
STEVEN JOSEPH WELLE 
Blaine 
JEAN MARIE WERSCHAY 
St. Cloud 
DANI JOSEPH WESTRA 
St. Cloud 
* LORI JEAN WILKENING 
Appleton 
TIMOTHY JON WILLGOHS 
Dawson 
* LISA GAY WILLIAMS 
Eagan 
TIMOTHY WAYNE WOLF 
Dawson 
* BETTY SIMPSON WOL TERMAN 
Becker 
DANIEL JOSEPH WOODS 
St. Cloud 
PATRICIA M. YENISH 
St. Cloud 
• KAY ELLEN ZAFFKE 
Backus 
• ANITA THERESE ZAUN 
New Prague 
MARY FRANCES ZELENY 
Sartel I 
WADE DONALD ZITZLOFF 
Mound 
MICHAEL CARL ZNIEWSKI 
St. Cloud " 
Master of Arts 
GAIL KAREN LANDO 
English 
Maple Grove 
MARY ELIZABETH MAYAVSKI 
Art 
St. Cloud 
MARY PLUTH PALMQUIST 
English 
St. Cloud 
Master of Business 
Administration 
KEITH R. JOHNSON 
Gilbert 
Master of Science 
ROGER NORMAN ANDERSON 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Monticello 
LOIS JEAN BIEDERMAN 
Special Education 
Minneapolis 
ELY CANTON BUTLER 
Co unsel ing: 
Community Counseling Emphasis 
Duluth 
JOHN FRANCIS CONNELLY 
Counseling: ' 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Bemidji 
NANCY JANE DUNCAN 
Curriculum and Instruction: 
Middle School Education Track 
Sartell 
KAREN RUTH MARIE EVERETT 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Upsala 
GAYLE JEANETTE FISH 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Big Lake 
MICHAEL DAVID FRANCIS 
Special Education 
Onamia 
NORMAN RUSSELL HANDE 
Educational Ad ministration: 
Secondary School Administration Track 
New London 
M ICHELLE MARY HENNEN 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Sauk Rapids 
LINDA SUE HIETANEN 
Health and Physical Education: 
Physical Education Track 
San Diego, California 
LOWELL STANLEY JOHNSON 
Early Childhood and Family Studies 
Aitkin 
PHILIP JOHN JOHNSON 
Educational Ad ministration: 
Secondary School Administration Track 
Wykoff 
ANDREA JEANNE KNUTSON 
Speech Science, Pathology and Audiology 
St. Cloud 
KENT LEON LARSON 
Industrial Education 
Northfield 
JERILYN JEAN LASLEY 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Maplewood, Missouri 
RICHARD MICHAEL MATTSON 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Brainerd 
CAROL ANN MA YER 
Information Media 
St. Cloud 
MICHAEL ROBERT NEWMAN 
Counseling: 
Rehabil itation Counseling Emphasis 
New Hope 
WAYNE LEE ONKEN 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Fergus Falls 
LARRY 0. OVESON 
Information Media 
xxxxxxxxxx 
JOSEPH LEROY RICKE 
Industrial Education 
Deerwood 
JOSEPH LEON RINE 
Counseling: 
Secondary School Counsel ing Emphasis 




Community Counseling Emphasis 
St. Paul 
THOMAS MICHAEL ROBINSON 
Counseling: 
Rehab ii itation Counseling Emphasis 
St. Cloud 
SUSAN MARIE SMITH 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Villard 
REBECCA SUSAN HAGE THOMLEY 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
St. Cloud 
MELODIE SUE VAN KAMPEN 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Community Counseling Emphasis 
Mt. Prospect, Illinois 
STEVEN L. WALSH 
Counseling : 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Community Counseling Emphasis 
Minnetonka 
PHYLLIS JEAN ZANDER 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Community Counseling Emphasis 
St. Cloud 
Fifth Year Program 
FAYE LORRAINE PETERSON 
Special Education 
Anoka 
Sixth Year Program 
NORMAN EUGENE ANDERSON 
Educational Administration: 
General School Ad ministration Track 
Winsted 
RICHARD D. MAGAARD 
Educational Ad ministration : 
General School Administration Track 
Akeley 
RONALD ROBERT PAGGEN 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Morris 
RUSSEL ALFRED SETH RE 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Ashby 
CYNTHIA KATHERINE BERTRANG 
STOFFEL 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Buffalo 
Specialist 
BARBARA LOUISE TROOLIN 
Special Education Administration 
Brooklyn Park 
The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when long sleeved, hooded gowns were 
necessary for warmth in the unheated stone colleges. Each European college or university had its set of 
garments indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, including lectures. In the 
United States, an intercollegiate system of academic costume has been used since 1894, the garments being 
worn chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, that is, the attempt to be intel-
lectually honest, above personal preference and current fashion. The academic procession symbolizes the 
continuity of the tradition of learning and the search for truth in its various forms through the centuries; it 
is meant to communicate the feeling that such an effort is of value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple gown with a full sleeve. The 
Master's gown is similar, except for the sleeve. The Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has 
velvet edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or the color 
appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these characteristics are those worn by 
persons who have received their degrees from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. Bachelors here do not wear the 
hood. The hood has velvet edging which indicates the area of specialization, as does the tassel on the 
cap. 
Apricot- Nursing 
Dark Blue- Philosophy 
Light Blue-Education 
Brown-Fine Arts 












White- Arts and Letters 
Golden Yellow-Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their arrangement the college or university 
which granted the degree . For example: 
St. Cloud State University-Black and Red 
University of Minnesota- Maroon and Gold 
University of Iowa- Old Gold 
University of Wisconsin- Red and White 
University of North Dakota-Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to society, recognizes the 
cooperation of many people, on and off the campus, who have contributed to the learning enterprise and, 
above all, celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) of the 
graduates themselves. 
The Mace 
The University Mace was•created by David Landwehr out of the white cedar flag pole from Old Main 
which was built in 1874 and razed in 1948. The carved designs on the Mace head which are decorated with 
gold leaf symbolize the five undergraduate colleges of the University and were created by Merle Sykora, 
Associate Professor of Art. These symbols also appear on the five small banners on the commencement 
platform. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for breaking armor. It evolved into a cere-
monial symbol of authority used in legislative bodies, universities or other governmental units. 9 
10 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
UNIVERSITY HYMN 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea 










r ll I I r r -r r I; I I I 
Sing to Thee our Alma Mater, High on oak-crowned banks, 
By the riv-er's flowi,:ig waters, By its is-lands fair, 
.J,. . .t ' 
I 
J I j .J ~ . ~- J ·' t · -
I lJ I I r r ~ I 1 1, 1 1 H : T 7 
Em-blem of our search for knowledge, Symbol of our youth-ful ranks. 
en · dur · ing friend • ,h ip share. May the loy-al sons and daughters, Th y 
+ · ~: .f. 4 J J I ,J. I !\ ~ J r, I 
I ..., 
r. C, r r -r- - -r- T r· t I I I Filled with fires of true am• bi - tion, Let us ev er be; 
May they with sin ce re am· bi · tion, Through the years e'er be; 
I " I I I r, ~ ..I. ~ :IC 
-\ L, I I/.,. T" T I I; b I 
Loy al to thy fine tra di tion , Hail, St. Cloud, to thee. 
Loy al to th y fine tra di tion, Hail , St. Cloud, to thee. 
.J . JI ".! I ... ~ .l :t: . ~ ..... ..,E ~ 













JON WEFALD, Chancellor, 
State University System 
St. Paul 
ELIZABETH PEGUES 
North Oaks 
GIN PETERSON 
Mora 
ROD SEARLE 
Waseca 
